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ESTATUTS 
de l'« Agrupació de Premsa Estrangera» 
de l'Associació de Periodistes 
de Barcelona 
NoM t OBJECTE DE L'AcnuPActó 
Article 1. er- Amb el nom d'Agrupació de Premsa 
Estrangera es constitueix una Secció de socis de l'As-
sociació de Periodistes de Barcelona, agrupació que 
té per finalitat vetllar pels interessos professionals, 
coHectius i individuals dels seus afiliats, recabant de 
les autoritats les facilitats necessàries per al compli-
ment de llur missió informativa, i l'evitar en absolut 
l'intrusisme dels que per la seva actuació periodística 
no continuada, no puguin ésser considerats corres-
ponsals de diaris o agències de Premsa Estrangera. 
D ELS INGRESSOS 
Art. 2.0"- Per al compliment dels seus objectius, 
l'Agrupació es valdrà : 
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a) De les aportacions dels seus socis, en concepte 
de quotes. 
b) De les donacions que, a títol gratuït, se li facin. 
e) De qualsevulla altre ingrés, producte de be-
neficis. 
Art. 3. er -Les quotes, que podran ésser modifica-
des solament per l'Assemblea General extraordinària, 
són les següents : 
Quota d'entrada: trenta pessetes. 
Quota trimestral a pagar per endavant: Nou pes-
setes per als socis efectius i fundadors; i dotze pesse-
tes per als socis interins. 
DELS SOCIS 
Artt. 4.rt- Els socis es dividiran en quatre classes: 
fundadors, de número, interins, i honoraris. 
Art. 5.è - Seran socis fundadors els qui formin 
part de l'Agrupació dins els sis mesos següents al de 
la seva constitució. Durant aquests sis primers mesos, 
els socis admesos per la Junta Directiva estaran 
exempts del període d'interinitat a que fa referència 
l'article 7 .è 
Art. 6. è -Seran socis de número, els qui després 
d'haver gaudit de la condició de socis interins durant 
el termini de sis mesos, siguin admesos per l' Assem-
blea General, amb el vot de les dues terceres parts 
dels assistents. 
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Art. 7. è - Seran socis interins els que reune1xm 
les condicions següents : 
a) Esser prèviament socis de l'Associació de Pe-
riodistes de Barcelona, 
b) Presentar una soHicitut d'ingrès a !'"Agrupa-
ció», avalada per dos membres de la mateixa, i satisfer 
les quotes fixades en l'article 3.er d'aquests Estatuts, i 
e) Exercir la corresponsalia de diari o diaris, agèn-
cia o agències estrangers, i realitzar un treball infor-
matiu constant que, a criteri de la Junta Directiva, 
sigui suficient per a acreditar l'ingrès del peticionari 
a !'«Agrupació». No podrà ésser considerada com a 
condició a bastament acreditativa, la qualitat de col-
laborador circumstancial o secundari. 
Art. 8.è - Els socis honoraris seran nomenats per 
acord unànime de la Junta Directiva, en consideració 
a llurs mèrits o a llur aportació a l'obra de l' «Agru-
pació». 
Art. 9. è - El nombre de socis serà iHimitat. 
Art. 10. - El soci que voluntàriament cessi d'exer-
cir la correspondència de diaris o agències dc premsa 
estrangera, serà donat de baixa de l' «Agrupació», sen-
se menysteniment dels drets que com a soci de l'Asso-
ciació de Periodistes de Barcelona li corresponguin. 
A aquest efecte, anualment i abans de l'Assemblea 
General ordinària, i sempre que ho jutgi convenient, 
la Junta Directiva separarà de la llista de socis aquells 
que no segueixin reunint les condicions assenyalades 
en l'article 7. è 
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Art. 11. - Perdrà els drets de soci, el que deixi 
d'abonar les seves quotes a desgrat d'haver estat com-
minat per dues vegades, mitjançant sengles cartes 
certificades, al pagament de les insatisfetes. 
El soci contra el qual recai~uin acusacions greus 
que afectin el caràcter professional, o contra l'hono-
rabilitat del qual s'hagin pronunciat càrrecs que re-
vesteixen una certa gravetat, serà escoltat per la Junta 
Directiva, la qual, si ho creu procedent, en proposarà 
l'expulsió. Aquesta, serà de competència exclusiva 
d'una assemblea general extraordinària a convocar 
seguidament; i en la que l'interessat podrà exposar la 
seva defensa. 
DE LA JuNTA DIRECTIVA 
Art. 12. -L'«Agrupació» serà regida per una Junta 
Directiva composta d'un President, Vice-President, 
Vocal, Secretari i Tresorer. 
Art. 13.- El President no podrà ésser reelegit dues 
vegades consecutives per a continuar ostentant el 
càrrec en els exercicis següents al de la seva cessació. 
Per a la reelecció del President, serà necessari reunir 
les dues terceres parts dels vots emesos, en primera 
votació, o la majoria en segona. Es condició indispen-
sable que en produir-se la substitució del President, 
el successor sigui de distinta nacionalitat al seu ante-
cessor. 
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Art. 14. -La Junta Directiva es renovarà tots els 
anys. 
El membre de la Junta Directiva que deixi d'assistir 
a tres reunions de la mateixa, sense justificar la seva 
absència, se'l considerarà automàticament dimitit. 
En aquest cas, la Junta nomenarà el soci que deurà 
substituir-lo, el qual exercirà el càrrec fins la primera 
Assemblea General que es celebri. En el cas de dimis-
sió d'un membre de In Junta Directiva, serà substituït 
seguint el mateix procediment de la circumstància 
anterior. 
DE L'AssEMBLEA GENERAL 
Art. 15.- L'Assemblea General es reunirà en sessió 
ordinària, durant el darrer trimestre de cada any, a 
comptar del 1936. També es reunirà en sessió extra-
ordinària, sempre que sigui convocada per la Junta 
Directiva amb deu dies d'antelació, i sempre que ho 
soHiciti per escrit la majoria dels socis. 
Art. 16. -Els socis interins podran assistir a totes 
les Assemblees sempre que en l'ordre del dia dc les 
mateixes no hi figuri un capítol relatiu a l'admissió 
de nous associats. En tot cas, gaudiran de veu en les 
assemblees, mancant, però, de vot. 
Art. 17. -Les Assemblees es reuniran, en primera 
convocatòria, a l'hora senyalada en l'ordre del dia, 
sempre que estiguin presents la meitat més un dels 
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socis efectius; i de segona convocatòria, mitja hora 
després, qualsevulla que sigui el nombre dels assis-
tents. Seran vàlids tots els acords presos en elles, els 
quals seran aprovats per majoria, exceptuant el que 
disposa l'article 6. è 
Art. 18. -En el decurs de les Assemblees no es per-
meterà cap aHusió política. 
Art. 19. -En les Assemblees Generals es procedirà 
per l'ordre següent: a) lectura i aprovació de l'acta 
de l'assemblea anterior; b) aprovació de l'estat de 
comptes i de la gestió de la Junta Directiva; e) ordre 
del dia. 
Art. 20.-Les Assemblees Generals Ordinàries, se-
ran convocades amb quinze dies d'anticipació; i al 
marge de la convocatòria es detallarà l'objecte de la 
reunió. 
Art. 21. -En les Assemblees Generals Extraordinà-
ries, solament podran tractar-se els assumptes expo-
sats al marge de la convocatòria. 
Art. 22. -Les votacions seran nominals. Podran 
ésser secretes a petició de la tercera part dels assistents. 
MoDIFICACIÓ DELS EsTATuTs 
Art. 23. -Els presents Estatuts podran ésser modi-
ficats únicament per acord pres en Assemblea General 
Extraordinària convocada a tal efecte, i amb el vot 
de les dues terceres parts dels assistents . 
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DISSOLUCIÓ 
Art. 24. -L'Agrupació no podrà disoldre's mentres 
la quarta part dels seus components manifestin la seva 
voluntat de continuar-la. 
Art. 25. -En el cas de dissolució, la Junta Direc-
tiva nomenarà una Comissió liquidadora composta 
de tres membres. Aquesta comissió, una vegada sal-
dats els compromisos de l' «Agrupació», entregarà els 
eventuals fons sobrants a l' «Associació de Periodistes 
de Barcelona», en poder de la qual romandran. 
Barcelona, mes d'octubre del 1935. 
JosEPII BACIIÈS- JuLES GERZON 
RoLF G. WELLISCH- ALFREDO Gronct. 
Aquests Estatuts han estat aprovats per la Junta 
Directiva de l' «Associació de Periodistes de Barcelo-
na> en sessió celebrada el dia 21 d'octubre del 1935. 
Vist i Plau, 
El President, 
JoAN Cos-rA 1 DEu. 
El Secretari accidental, 
FRANCESC SERNINYÀ. 
